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G E E S P A Ñ O L A 
L pu&blo español saldrá ds fa guerra reforzado *H 
sus ímpetus pop un gran convencimiento, peí» un^ 
vasta íe y wna radiante esperanza. 
i; vnmeo 
Wúm¿ 744.—León, Martes, 25 de A'b'rff dé t j 
: kfiO''''cl# iá Vloiof'ía, * • J 
i p r b i i l f e i r t # m e i i t e 
l e í t A f t i i t i i i t J ® I s p i ñ o ! 
O r g a n i z a d é n y A c c l ó i i S M c a l p r i n u f l c í © 
• Santander; 4H-A las cinco de 
% fárde de hoy, se inauguró en el 
linteterio de Organización y Ac-' 
ión-: Sindical; la1 Exposición del 
t í tésanado Español. 
' A l . acto asistieron el Miniátro 
fe.' Organización y Acción S1'ndi-
al, señor Gorisález 'Bueno; Pilar 
Jriino de 'Rivera, la Regidora 
Central de la Hermandad do la 
Ciudad y el Campo, la señora viu 
la de Ruiz de Alda, las jerar. 
[uías- de ia Falange Femenina de 
íaátander', autoridades eolesiásti-
;as, militares y civiles de- la pro 
/incia, el Subsecretario y Jefes 
le -Servicio del Ministerio y a'utos 
'uneionaríos del mismo. 
A la entrada del edificio forma 
tai las camarádas de la Falange 
remenina de Santander y-una 
í^iturla del Servicio Nacional 
un disc 
evidente se hace necesario síicar 
a la luz estos trabajos, realiza-
dos en rincones de: pueblos tío Es: 
paña, que es t án apartados, cómo 
si tuvieran miedo de mostrarse 
en ese mundo que hasta ahora 
Ifes ha sido hostil. De esta rat.éra, 
crecerá la deniaaida. Pero al mis-
mo tiempo so necesita que ia 
xibra no vsalga de su maretí-prmiú-
tivo de producción Erte^aíia, per 
I diendo su carácter artístico, po-
I pular. 
Pretendemos i que esta Exposi-
ción, y otras,que se irán estable-
ciendo en .distintas' capitales,' dé 
a conocer estos nroductos y está 
blecer una vigilancia de la- pre-
cies, para-evitar les inlormedia-
rios' exageradamente, porc-me pue 
de ceurrir que alg^mos de estos 
productos se convierta 11 en un ca 
üricho del gran caniial-y e i a u -
F'alange Fememna, con sus: servi 
CÍGS: de la Hermandad de la Ciu-
dad y el Campo, Aíixiiio Social y 
algimos Sindicatos. La Orgarizar 
ción Sindical, entre üna de sus 
funckmes más importantes tiene 
la de próteger moral y material-
mente del' modo más amplio, 'la, 
propulsión de estiis : actividades. 
E&tudiamos la manera de dar a 
todos estos elementos las necesa-
rias fuerzas para que ctimplar su 
magnífico Cometido. 
Puedo anticipar qUe procurare-
mos establecer en Madrid el Mu-
seo Nacional' de la Artesanía^ en 
21 que reuniremos todas las ma-
;iifestaciones de esta'riqueza para 
conocerla exactamente. Me atre-
vo también a anticipaT' que Su ins 
\ I . i l J e f e ¿ é l I s t i - d t , p e r 
g v i l l a 
T e n t ó e! G s f i e r t i i í i i ü i o , t u m o J U l a s t r e e s p o s a , 
nto de dem 
;to y hay qu 
a crecer el 
;rigiros algunas pa 
tah prop^ 
mente en la ? "casB del piieblo"r 
que pasará a ser la verdadéro ea 
sa del pueblo, en la que no se in-
cuben odios ni rencores, sino que 
por él contrarió sea un exponen-: 
te del! trabajo, del-verdadero y 
único pueblo, realizado en hoga-
res en los que -reine la paz y el 
amor. , 
E l señor González Bueno termi 
Sevilla, 23.—A primera hora 
de hoy dotmngo/S. E f ei Jefe del' 
Estado, aeompañado del General 
Queipo de Llano, visitó el Hos-
pi ta l de la Santa Caridad, don-
de fueron recibidos por numero-
sas persouai idaües y el personal 
del estableeimiento. E l General í -
simo1 recorrió -las dependencias, 
admirando especialmente la sala 
de cabildos. ' 
Los inieriibros de la i í e rman-
dad allí presentes; le dieron citen 
tü de que probablemente entre 
las obras rescatadas- en Ginebra 
podr ía Mallarsc un cuadro de San 
ta Isabel de Hungr ía , de gran 
valor art ís t ico; prometiéndoles el 
Caudillo realizar ráp idas gestio-
nes-para- el- másl pronto conoci-! 
miento-'áe la suerte-de dicha joya 
ar t ís t ica. 
Después de dar por terminada 
la visita, el Generalískno,- acom-
pañado por el General Qnó'po de 
Llano, se t ras ladó a su residen 
cia, de la que no.v\4ii|r;a,--salir 
en el resto del día. .; 
E l pueblo sevillano;durante el 
recorrido del Caiidilío'péi Tas ca-
lles, le t r ibu tó constítiiieíJ ovacio-
nes y vítores. 
La esposa de 'B. jír-e^- .lefe del 
j Estado,, en compállía de Ja del 
j General Queipo de Llano y "do la 
tor y del secretario de la Corpo-
ración, hicieron; entrega a la es-
posa del Caudillo de un grupo es-
cultóricO de Santa Ana y la Vi r -
gen, del siglo obra de grau 
méri to art íst ico, que' 





1 También la regalaron'dos mag-
í nífic os - niantones - de Máni ia y a -
Oarniencita una preciosa nieda'la 
'con la efigie :de Jesiis del Gran, 
Poder. 
1 La ilustre dama depar t ió bre-
ves instantes con los comisiona-" 
dos, mostrándose encantada de 
las bellezas de la ciudad, de la 
que g u a r d a r á gratísiiho recuer-
do. 
:S. E. A B A N D O N A LA. C A P I -
T A L A N D A L U Z A , 
Sevilla, 24.—Poco después do 
' las dos de la tarde marchó de 
Sevilla S. E. el Jefe del Estado, 
Generalísimo Franco, acompaña-
\ do de sus ayudantes de Estado 
| Mayor, En 'o t ro coche ibaj su es-
¡posa doña Carmn Polo y su hi ja 
, Carmencita. 
| La despedida 'dispensáda a l 
Caudillo ha sido de gran emo-
ción, demostrativa de cuanto se 
le quiere en Sevilla. Acudieron a 
j despedirle el General Jefe del 
[Ejérci to del Sur, D . Gonzalo 
i Queipo de Llano, e l General L ian 
¡•deras, el Gobérnádor Mi l i t a r de 
la plaza, otros 'mandos militares, 
[jefes de' Estado•Mayoivantorida-
1 des locales y público-numerosísi-
mo, -que al conocer la noticia se 
convertir al licbrcf 
^ nosotros nadiona 
'o Coíicébimos come 
;ohio, "como porta-
de Valores ihti 
íiguleníe: tendeí 
a l-ai producción- del arte^ana 
eh factor humano es el todo 
s^ncia. E t capital ocupa su í 
es solamente:'im instrumento 
íiermanece oculto, que pasr 
nerpíhidn idpntrn de la obra 
lía para Ja obtei ición de 
último, 
i de las 





viifa, o í . — x 
s túvo en e 
del Gimera 
de la D im itac 
mo 
ió.li-
na do (u 
i i-mo. 
E l Gene ralísimo marchó muy 
i | satisfecho de su estancia ch esta 
'ciudad, como así se lo expresó a 
* las autoridades. Iguales manifes-
-ttaciones de afecto a Sevilla ha 
- expresado su ilustre efeiposa, doña 
- [ Carmen Polo, que va enoantada 





j Deseo resumir la labor de la i 
mñdishna por todos los asisten-; 
tes' que' al desnedirla cantaron los 












T c ^ t l s l i i s M # p # i i @ s ^ ^ p s e p r c p i i f i f i 
dad para el arteSanaSó, abáUdOTia 
"e V desatend^dp 
Nosotros cstüdiarnós la náane-
^a de darle nuevo vigor. Y me re 
iiero no solamente a una rique-za 
Raterial, sino a uña riqueza espi 
: ^ icual, a aquella eue nace de la 
Propia valoración de los produc-
es, oe su contemplación. Porque 
f̂1?3 sabéis que esta artesanía 
acierra generalmente muchas be 
bl C)ferta del artesanado es pro 
ema complejo que ha de resol-
rse con gran rapidez., Parece 
Burgos, 24 .—-La Dé légk ión 
Nacic^ánr de la. Seeión Feméilifta 
Falaagc Espaí^v^a Trradicío^ 
rittálista^y-'d'a' las'-tOl^lS -eftntóáWa 
con todo entüsíasíh'o Sirs iprép'á-
j í'átfyos ^pá^a ,1a 'iiiáfgna • tóhceritfti 
ción «fúe' té^t'^rá,.*l^gar - él día '25 
de. "mayo en Me'dina del Gampo. 
; como homenaje al Caudillo , y a 
i sü Ejercito- vict^tibso., 
1 Se han íinv;ado a todas; las p t ó 
vincias inspectoras para 'iqttc 'rc-
' yisten a todas ;las afiliadas qre 
; hr.a de asistir y los coros de cah 
!.cíones y baiios regionales que so 
han de éxbíbír en la Concentra-
ción. 
1 Todas las Delegaciones P10-
1 vínciales se ocupan de la vtZ' 
I parácíón y pre cent ación de los 
frutos, lábOrés cérámicáiS y otras 
¿vdiíft 1 í- f 1-11 o if-í n'í r-i c • .d p' f*Arf ̂ ' resióri i. 
Por; la! Cnmísarra Gcricral d¿ f 
AbafetiGci-inientos y Transportes 
ha sidoTacil i tádada siguiente: no 
ra impórtáíáte: t 
""A" pfisar dejías ^facilidades de 
todo orden dadas a las ' fábricas f 
vde^liilados y1 téjíd^s,' esta CoMi-! 
í &aríai ha comprobado tina resfisi [ 
Sé imis inb se ' p r é f árah, con :ár 
t í f icos bórd ídós , ' las 'báhderas :y 
jcstá'ndártcs que' síe^regálárán 'a. las 
distintas • unidades 'del Ejército.; 
Vein te m i l áfilia¿Jas léhsayan/la 
misa, que han ide cantar en tdn 
solemne' día. 
Se'prepara !el \t\pÁi\ 'Bpsctal 
Coh !fc[ué se honrará la memoria 
de los Caídos . /Se practican de-
portes y ejercicios físicos, que se 
desarorllarán los 'dí¿>s de la Con 
centracíón y se selecddhn ;c! fui 
po de.he-' que coinpetira coiv 
Una sciccción portuguesa. 
Todos los servicios de la Sec-
justipearfón^álgUn'a,' flpfescntán. 
ádeMás <le' una , giráye fálta ide 
obediencia a las ordénes Îde la 
Superioridad, uiiat tenídeácía a re 
ción./Femenina 'durante da gue-
rra liberadora--^Heiiféfmera'S, Her 
I mandad de la Ciudad y del Cam 
pt), etc.—en viarán -sus • repr esen-
taciomes con los símbolos de sus 
ervício. Se 1 cursan invitaciones a 
todas las Falanges exteriores dol 
^ v a í'fes jenrmnas de la 
,üd t i • Hi cialí t a de 
isla disposléíoiri serán 
trásarlla^lríórfflalidad ide la vida 
coiíómica 'de la ñación, tanto 
más grave cuá-ritO que aparece 
con carácter dcli t ivo. 
Por otra parte, esta Comisa -
'ría rtiene notíf^as ComprQbadas 
de Haberse "v^n'dído géñeíos a 
precios ftiót éricíma 'de las nor-
iTíás y tá lenlos felláíslectdds por 
el ' Éóñiífc "Sindical .'-Idél "Al |odón 
o 'de hábej-sG falseado déhbera 
dámente , < Jo rnál ch las actuales 
circuristáncías: y á'rite el deddido 
propósi tb 'del í43feMéíno «cte evi-
tar la éléfáfcíón áb^Siva ide pre-
cios, r constituye un ygravo delito 
que..1 es '.-y será >perseguido con el 
ftiáxímo rigor. 
Con objeto de poner término 
;a;este 'estado de cosas y sin per 
juic i de las sanciones individua 
les que se impongan, esta Cómi 
sari? establece lo siguiente: 
Primero: Las normas que pa 
ra calcular los precios de los t€t 
(Pasa a Quinta plana) j 
A LOS ANTIGUOS 
L 
d e u n a c a l e t e r a e x p r é s , o c a s i o i m g r a v e s q u e 
u ' " > s i e n t e « e m p a t i a » p e 
e l 
U N A C A L L E A L GENETRAL 
. LAFUENTE 
E0s 
&sta d e ' ¿ ^ los 
i m p u ^ $ 
m 
E L PARTIDO D E L 
DOMINGO 
Sección Instítiiío, 5-—Once 
. . nés, i {: 
Y vamos con la segunda propo 
Bición dfe las tres presentadas al 
, lA.yuntamiento por el primer te-
miente alcalde señor Aguado Smo 
¡linBki: dar a una calle eí nombre 
del ahoia general don Vicente L a 
Fuente Baloztena, coronel que 
¿ra de-1 tieroico Regimiento de In 
íanteria de Burgos ,ai estallar el 
¡Glorioso Movimiento Nacional. 
Ningún buen, leonés, o habita u 
fce de León en la zona liberada, 
en aquella época dejará dé ver 
¡con si iapatía la idea antedicha. 
EL general La Fuente ,con su 
patriotismo, con serenidad, con señor AraUj 
. BU pericia militar, fué el m á s f i r En todo moi 
me puntal de la salvación de 
Leóai que ya se encontraba es 
Jas garras marxistas. 
Su rápida y brillante defensa 
Be la e3,pital, sus operaciones pa 
ra alejar de ella el peligro rojo 
y conquistar La Robla, Mataiía-
' na, etc., su intervención- - en la 
deH frente en las 
Aüneacioaies: 
• • S.Instituto: Pió; Primo y San 
tirso;-Aurelio, Pedro y Federico; 
Morán, Escapa, Gamonail, Carni-
cero y Fernández. 
Once Leonés: Presa; Ferrando 
y Mariano; Sandoval, Morán y 
Sesru^a: Alfonso, Cabo, Enar. 
fu VlIlCBlll 
I cAS 
Osorio y oJaqiun. 
Se celebró este 
pondiente ai eamj: 
ridos, con escaso 
iia dirección del c 
el Once Leonés 
constitución 
montañas que fué dique para el 
marxismo asturiano, bien mere-
cen este homenaje, que debía am 
pliarsí*, aun en otra forma a 
otros militares, jefes en aquellas 
horas inolvidables, 
eig . en-A bqóu htraSh ra h t m táa 
E n la Inspección Municipal de 
iVigiiancia, nos comunicaron ayer 
mañana en nuestra visita a este 
Centro oficial, que el alcaide de 
la ciudad, camarad Fernndo Gon 
zálsz Regué ral, había impuesto 
Jas multas siguientes: 
De diez pesetas a-Santiago Ma 
novel, que viv© en-Santa Ana, nú 
mero 9, y a Ramrio González^ Gar 
cía, domiciliado en Misericordia, 
número 12, por jugar sus hijos a 
ia pelota en la fachada del Tea-
!tró Principal. 
be cinco pesetas, a Claudio 
Arias, vecino de Oteruelb, por 
circular por la calle de L a Rúa, 
montado en su carro. 
A Juan Morán, oue vive en la 
cali 
¡ño cí 
por dejar abandonados sus ca" 
rro?- du ante toda I 
vía pública. 
eí; Instituto sald, 
partido, ya que 
•!Stá compuesto por chavalines 
que, el qué" más apenas ci'.anta 
os quince años. 
Sin embargo, a p^saf de la su 
per:oridad ecrporal deP Insttuto, 
los pequeños leoneses hicieron al 
gimas incui-siones sobre el terre 
.•o ront ario llegando a marcar-
'cs en el primer tiempo un tanto, 
pordos que les encajaron los es-
tudiantes. 
E n el segundo tiempo debido 
especialmente al calor, ambos 
equipos juegan con desgana, sien 
io en esta parte de gr^n dominio 
K ios del "Insti".' , 
También en esta, segunda par-
í e los chavales del Once se.atre 
jven \Tarias vecec a pisar fuerte 
hn ter eno contrario pero en la 
11; ora de la verdad no consiguen 
j narcar tanto alguno debido a la 
jr>oca fuerza en el tiro. 
Los del Instituto marcaron en 
'a segunda mitad cuatro tantos 
más a sus eontrari 
RECLAMACIONES 
BRE JORNALES 
Siendo frecuentes los casos de 
denuncia presentados aesta Dele-
gación por obreros sobre la fal-
ta do pago de jornalfes o diforen-
cias entre los jornales pagados y 
los legales establecidos en Bases 
o Reglamentos de Trabajo vigen-
tes, se advierte a todos nuova-
mente que en vir tud del Decreto 
de 13 de mayo de 1938, creando 
la Magistratura de Trabajo, es 
ante aquel Organismo donde han 
de presentar la correspondiente 
reclamación, ya que lia denuncia 
simple ante la Delegación de Tra 
jbájo sólo tiene efectos de san-
mto creímos que o imposición de multa par in 
ría triunfante del i fumPliin-&nto de l9s Leyes Socia 
Mañana, día ve 
celebra el af amat 
Agustinos la fies 
Señora del Buen Coa. 
trona, ¡La Patrona para j 
los alumnos y alumncí 
A. las ocho y meoia, la 
comunión, en que harán i 
vez primera unos sesenta 
mines" de la casa. . 
Luego, en el campo de üepor 
„ rorretera de Za |tes, j^gos, concursos -
cafetera l 
H i r i d o g r a v e o i e x p ' f f l f a f 
Ayer tarde, en el Bar L a Vc-
ido, corres 
to de adhe 
Seo v baio 
Íes, pero no el abono de los jor-
nales o diferencias de los mis-
mos. 
Por lo tanto, cuando se trate 
de esta clase de reclamaciones, 
deben dirigirse directamente al 
limo, señor Magistrado del Tra-
bajo de León, no en forma df> de-
nuncia sino de demanda, con arre 
glo a las normas especificadas en 
el mencionado Decreto. 
Por Dios, Bsnaña y su Revolu-
ción Nacional-SindicaEsta. 
León, 24 de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Delefsado Pro 
V'iricial de Trabajo, I . Tascófi, 
mora, 
e-xpres. 
A consecuencia de esta explo-
sión resulltó herido Rufino Gar-
cía, de 20 años de edad, a quien 
en la Casa de Socorro le fueron 
apreciadas varias quemaduras en 
amboé brazos y manos y en la ca 
beza. 
En grave estado ydespués de 
convenientómente curado en di-
cho centro, benéfico, fué traslada 
do al Hospital de. San Antonia. 
También rósultó herido Anto-
nio Matusano, de 36 años de 
edad, domiciliado en Gómez Sa-
ladar, número 1S, al que se le 
>n quemaduras leves en 
3, cara y liado derecho 
po-1 la tarde, partido de fútbol 
y lo que se caiga.... 
Como de costumbre, # j aa¿ 
•guos" no debemos dejar de viisi. 
tar el Colegio y echax uni^aio a 
costa del Padro Cipriano,:!: 
¿Fal taré is los que pqdáfe a h 
misa de comunión? ¿Paitaréis a 
saludar a "la Patrana,\ reéar^, 





E s de creer 
borable el rec 
Colegio. 
^sí, pues, si 
no sea que el 
Cadórniga se ; 
más que esto: 




IÁ DEL PESCAD ) 
IMPORTANTE 
So raega a los i-íteresados que 
más abajo se cita a, o personas 
que conozcan s'B. actual residen-
cia, se dirijan a esta Delegación 
Sindicail Provincial, comunicándo 
dónde SÍ> encuentran, para darles 
a conocer un asunto del mayor 
interés, por ignorar su paradero. 
Marcelo Pérez Nava, de León; 
Agapito Femándoi5:, do León;T 
Femando Martines:, de Trobajo; 
Santiago Garmén. de Laguna: 
Ramón Martínez, de Viieeha.— E l 
Delegado Sindical Provincial.-
U n o M e i 
L a sirvienta 
dez, María Pe 












de Ramiro Fernán 
5z, .que tieaie.su do 
ajo, viene diaria-
2he a esta ca 
rostro que es 
íRoia, cierta, 
rendida- en el 
está situado 
asa donde es. 
on Astorgana 
leche que te-
Se pone en conocimiento del pú 
blico en general y de los indus-
triales on particular que obser-
vándose una elevación de precios 
erminán- jabusiva en artículos de primera 
írjse, ei pafxiao con ei resultado necesidad, contraviniendo las ta-
arriba apuntada. sas, en perjuicio de las cUascs me 
Dicho resultado aun jugando destas, y en virtud de la ordena 
tan solo con diez jugadores el jdo por la Superioridad, a partir 
equipo del In'-^tutc era de ante- jde esta fecha, el precio del pes-
mano previsto, p^ro no por esc* cado queda inducido en un QXJIN 
dP'jarémós c''3 mencionar que los C E POR CIENTO. 
E l mercado tendrá qae estar 
suficientemente abastecido y la 
resistencia o negligencia será oca 
sión para la detención de lew con 
A G U S T I N NOÚAIJ 
oc 
Icalde la h 
nti^ineo r« 
una multf. 
"pequsñueloí" %1 Once 
se ganaron la sin: na tía del públi-
co jjor que (o hacían con gran co 
dieia sin ten-- en cuenta on que 
sus contr»rio55 son de más pe-
e dé Gómez Salazar y al düe- ' ¡ ^ v ' ^ W Ü a ^ t e r o r loTíiown Íraverí?res'. ^ qne serán pues 
del carro, tablilla número B54, i t ó ^ ^ r ^ Z n ^ . Z I Z ^ t ^ ^ . d e ^ febuna 
ía noche, eí 
minutos en un campo de medí- MMitai^s, fuera de las maltas 
:oas reglara-ntanas, smo que, has :que se tenga-a bieai imponerles, 
|ta efectuaran vanos avances que AsirmW,^ o A . ^ - I „„„ . n]ie j Asimismo se advierte que en 
)asi^on_ en mas de una ocasión ^ m los establecmüentos dedica 
jen peligro la portería de Pío. 
E n ia Inspección Municipal de 
iVigilancia se encuentran deposi-
tados a disposición de quien acre 
dite ser su dueño, las siguientes 
objetos: 
Un parachoques y una matrícu 
la, correspondientes al automóvil 
Bí-11776, encontrado en la ca-
rretera sreneral por el taxista de 
Xalladolid Dionisio Sánchez Cas-
tro, 
Un monedero de cuero ene011-
| ¡ Animo 
íanimárse, 
za. 
¡dos a la venta de cualauier artícu pequeñes y a no des. !Io y .en e3T>eeial en los de ^ 
que por algo se e m p i e ^ , estarán en sitio bio^ viable 
la pizarra con los precios de las 
diferentes clases de los mfenos. 
León, a 22 de abril de 1939.^ 
Año de la. Victoria.—El Goberna 
E n este benéfico centro fueron i0rtis de la Tí>rre* 
asistidos, durante el día de ayer, 
os lesionados siguientes: 
Dustán Grande, d^ 13 años de 
edadv que vive en Burgo Nuevo, 
número 20, de quemaduras leves , 
trado en el buzón de la estafeta producidas casi3a,li:neIlte en la ma puesto que los Institutos y Colé 
d^ ta Estación del Norte, por el no derecha. jg'os legalmente reconocidos quel 
Administrador de Correos, y que Consolación Valle, da 23 años, dán autorizados para levantar treinta: 
ira noy martes, 25 de abril, de 
1939. Año de la Victoria 
A las siete treinta y a las diez 
treinta i 
j Programa F O X de estreno ! 
L a interesante producción ti-
tulada 1 
OONTRABANDO m m & ' i O 
E l más emocionante de los 
José Luis'íil1118 de "gansters", dedicados 
a la inmigración prohibida e,n 
Norte América. E l más real y 
más humano. 
Interpretación: Claire Trevor 
y Alan Dinherat. 
f y m 
, gi»Míad*s d© Is 
i l l l 
del 
Méái'iXí-Tislólog© 
}ci^us?á en enfen 
•PTTi ,MON Y CORA250N 
Ordoño H, 4, 2.* 
De 10 o 1 y c!<» 3 a 5 
Por la Suneriaoridad se ha dis 
einta y a las diez 
contiene entre otra^ cosas una cé iomiciíiada en el pu^hio de Vega dictamen de suficiencia aíadémf Ultimas proyecciones de la ex-
t ^ r T f ™ t ^ T ^ S L ^ T ^ ' J * m ^rída^contusa ca du-anto el curso aetuaTa S s " * traórdinaria producción española 
i f i l l % l Z ^ l r t ' ^ Prmiera &n el ? c c ^ h de carácter leve hijos de funcionario públicos que ^ C I P E S A 
telase a San Sebastian. y ocasionaoa a', apearse de un au Lo justifiquen documentalmente, I L A CAÍ 
*a nú* a*n A , r y con Pleila satisfacción de los 
O C I E D A 
CANCION D E A I X A 
Exito inmenso de Imperio Ar-
gentina y Manuel Luna. 
E n Valladolid. ha dado a luz ciliado en Gómez Salazar, núme 
con toda felicidad un hermoso ni ô 32, de la fractura del codo de-
fío, su primogénito, la esposa de -echô  producida por una caída, 
nuestro querido camarada José "n estado fué calificado de pro-
Mata García, inspector veterina- nóstico reservado, 
rio de Ai^doncino, en la actualidad Car men González, de 17 años 
^efe del hospital de ganado núme te edad, vecina de, San Andrés, 
TO uno. Tanto la madre como su fe una cfntusión f>aV musió fe-
precioso vástigo se hallan sin no réeho^y émáones en la aiaao t».. 
yedad. ' • qw'e^a, producidas al caerás de 
A los nuevos papáa nuestra .la bicicleta.^uie montal»,. 
í Bu estado es ktm 1 
1 Be una a tres de la tá,i*de 
j B E . • MAGBALEÑO, 
^ B . L O P E Z R O B L E S , Fernán. 
doMermo. 
QalJe de 
B U . BORRBDA, SantaXJíiia^ 
C I N E M A A Z U L 
A las siete treinta, U N I C A S E 
SION. 
I Excelente programa üf i lms! 
L a preciosa producción titula-
da 
L O ÜUB S U E L A N L A S 
MUJÉEEB 
Con Gnstav Proelich. 
P a d r e b f a 5 3 ; 
de AbHl de 1939. 
^ m m h . TES*' 
aíticalo quinto del Decreto 
"Ministerio de Orgonizacióü y 
iei ?; gíndical de 14 de octubre 
•̂ mS dispone que los elemen-
^ ft^sales y obreros den iavi-
£0Si ios puestos vacantes y de 
^ de trabajo a la Oficina de 
f s í f r " ^ rijspei'tiva, sancionán-
e 
Anuncios para esta Sección 
A G E N C I A M. E . R. Q. 
Ordeño I I , núrn. 33. E-1.132 
de ceftsióH. Eaaóa: C*Ji© P^dr 
Isl», 58, bajo, kqds 1-1.11» 
sfiAQüINARIA para fabricar gí, 
seosai, con cantidad envaset 
^ ^cniaplimieBto de este ; taotor eléeírioo, por no poder!» 
ipfc> ^ m l l l l t ^ 501 a 5 f I atender, se vende, instalada ei 
S s - ^ í ^ ^ t e a de esta Valencia de Don J ü . m Par» 
«han cumplido ya dicho , Modesto del Arbol. Sa) 
Se^feíto feabfcfido dado cuenta | Pedro, 17. Le6s E4.12Í 
f ^ ^ l i a de operarios ios pa- MAGÑÍMCO piano cola íTRé 
S o s y SAipíeadr*»* 
fi FONTANA. Ca- retera de Za-




Venta de árboles 
'oreslaies, coniferas 
plantas de jardin. 
íler/jionadas y acli-
mitad L A FONTA-
fcHéraítros de León 
de autci/tises cada 
. E-881 
apa.raios 
yer" y pianola adaptable, vén 
dése. Informes en esta Admí 
nistraeión. E-1.:I2( 
S E A L Q U I L A , en Boñar, casi 
con jardín, 'seis feabitadonef 
cocina, calefacción, agna co 
rriente y demás servicios, jpoi 
temporada de verano o por to 
do' el año. Precio eeonómioí) 
Para tratar con su dñeña doüs 
Aveliná TejeriBa, m gl miam» 
pueblo. 
varios u oro 
antiguos, véndense. Razón 
Plaza Mayor, 25, 2.° derecha. 
E-1.12Í! 
S E G U N D A L I N E A 
Día 25,—Segunda Falange de 
mOBl Sólo emplean-,COMEDOR, reloj y 
IOPIX" con todos los 
y sis'temas "ANTI-
ira las puntas, con y 
, y "CARACOL" para C A R T E R A con cierta cantidad 
fados fuertes, podréis 
W P E R M A N E N T E S 
OTAS. — TINTURAS 
jOLi" y tbdoS Los produc-
!es *para su profe-
dinero, extravióse, Calle Nue 
va al Café Victoria. Be ruega 
persona haya encontrado, en 
tregüe Comisaría, o en esta 
AdmimstraeTÓu, E-1.38Í 
AEORATORIOS CA- V E N D E S E cama matrimonio con 
R E N l ^ R I A (Guipúz- o sin colchón, mesilla y mos-
E-L0781 tradores. Razón: Lucas de 
E mag-níñeo dormito- | Tuy. 15, Pral. Izqda. E-1.131 
río .ncgal, para matrimonio, me C A R T E R A cierta cantidad diñe 
ga, centro y lavabo. Informa-' 




SE • VEN' 
Hl QOMPRAN envases de papní, 
a 0,10 uno. Desperdicios de loí 
mismos, a 0.10 el kilo. Razón, Ca-
sa Costillas. E-1.09C 
JS^CHE Citrón, seis cilindro3f 
en -buen u?o, véndese. Razón, 
en esta Administración.E''l,100 
CASA un ova construcción, bajo. 
Idos'pisos, cuartos de baño, pa 
E l domingo pasado desfilaba 
por nuestras calles en simpática 
procesión dievota-y folklórica, 
la vecindad de uno de los pue-, 
blos limítrofes, exhibiendo el j 
"ramo" que las mozas con sus j 
aceradas voces habían de cantar 
en la. naves de la Puchra, en ho T 
ñor de nuestra Señora la Virgen ia A-^oI3, C^turia- ^ , 
del Camino 1 ia ô.-— Tercera Falange de 
Y o tuve gusto ien observar la ^ Tercera Centuria, 
reacción del público leonés ante la p '1 J l " ^ ¥ & l í í l [ 1 ^ áe 
aquel espectáculo y he de confe- ^ B S ^ S S ^ T ^ I 
sar.que . r a francamente satisf.c la P ^ 7 c e l t u r ¿ ^ 
tona Los piadosos demostra- Día 29,--Tercera Falange de 
ban su emoción ante aquel fer: la primera Centuria, 
yor ingenuo. Los cultos se mam Los caMara(ias pertenecientes 
testaban respetuosamente, por- a estas Falanges acudirán a las 
que saben que el ramo", cua- 22 horas del día que les corres-
dro costumbrista y fervoroso de ponde hacer servicio debidamen-
honda medula popular, es como te uniformados, ^ 
Canta ' otras cosas semiprofánas. Por si hubiera alguna orden 
semireligiosas, el vetusto origen nueva o cambio, en el servicio de-
del arte escénico y dramático. berán todos los camaradas "estar 
Pero también sorprendí algu- atentos á la Radio y leer este pe-
na risita irónica, de una sufiden riódico. 
cia* vana. ^maradas que estando enfenaof 
¿Quién era el que tál hacía? no avisen en la oficina de estí 
Y la respuesta ''me la dio é! Andera, por lo menos con do? 
mismo, al hablar de... "civili- horas de anticipación al servicie 
zación". * tcon el fin de que el médico de 
Hay que acbrar conceptos. kuard ia plteda improbarlo. 
{ Por I?ios, Espaf a y su Revok 
x x x jión Nacional-Sindicalista, 
E n la pasada fiesta del Libro,1 León, 22 de abril de 1939. Añt 
no apareció aquel Hermoso fac" la Victoria.—-El Jef@ de Band* 
símil del primer "Quijote" que ra, Marcos Rodríguez, 
a continuación se eitan, se pr^ 
senten en nuestras oficinas (Pía* 
za.de la Catedral, núm. 2), holl 
martes día 2ñ a las cinco en |>HU-« 
to de la tarde, para un asujita( 
de interés, advirtiendo que laf 
que no se presente se la sanciCH 
nará. i 
Angclita Fernándea, Pilar Bal 
hillo, Teresa Bahiilo, Mercedeaf 
Vidal , Carmen Aparicio, Teresaj 
Muñoz, Consuelo Alonso, Olvidflj 
Blanco, Araeeli Diez, Manolitas] 
Mielgo, Beuilde Domínguez, Ni* 
colasa Casado, Rosario Contre* 
ras, Asunción.de Blas, Amparoj 
Alonso, Isabel Cerón, Amor Cue^ 
to, Tarsila Diez, feabel González^ 
Esperanza Merino, Esperanza Guj 
tiérrez, Dolores González, Sagras 
rip Vafencia, Olvido Gutiérrri2% 
Carmela Merino, Isabel Gonza* 
lez, Elsa Valle, Pilar Alonso, Ba l 
bina Fidalgo, Candelas Andrés^ 
Margarita Zabala Olvido Vás* 
quez, Maríar Bahiilo, Adelina Ferv 
nández. i 
lució el S E U leonés en la festivi 
dad de año anterior. 
Seguramente las causas habrán 
sido insuperables, y tal omisión 
ro, extravióse cerillero Café carecerá de culpabilidades; pero 
Victoria, disponible para ne- desde luego no nos la explica-
gocio, trayecto del mismo, ca-j mos> y ^^s ahora que nos urge $ 
la tarea de ganar la paz. 
¿A que no falta algún genero | 
SINDICATO ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A R I O ' 
Sección Femenina 
Las camaradas afiliadas a estáj 
Sindicato que no hayan entrega* 
do sus fotografías, lo harán en e| 
término de ocho días ; de no seij 
así, serán severamente sanciona^ 
das. "j 
Por Dios, España y su Revolu!-i 
ción Nacional-Sindicalista. — L 4 
Se ordena a las camaradas que 'Delegada Provincial. 
lie Nueva. Por tratarse perso 
na necesitada, ruégase devolu-
ción en esta Administración. 
- E-1.130 
MAQUINA de escribir ¡portátil, 
se vende. Razón: Frutería L a 
Paz, Avenida Padre Isla, 33 
so que nos lo aclare? 
X X X 
Verdad que existe una verda-
i^ i VJQ <kra epidemia de afición a las 
C T T T ^ Q 0 ' • i A } u t ' "palabras cruzadas"? Es que. la 
t% bodega, renta 275 pesetas H U E V O S nara incubar, de alta i , , ,0 rm..r 
Censuales, Véndese Cafetera • selección, se vénderi de la-Gran ^ d a d . «s un P^tiempo muy 
foajo al lado Aguas Minera- ja Victoria en el Café Victoria, ^vertido, pero p o t r o s sabe 
íes. Razón: Aguas Minerales E-1.134 mos que en ía próxima tempo 
fGerea Paso Nivel).' E-1.102 V E N D O comedor ñiievo, dormí- rada nos. invadirá un gerojlifico 
P TRASPASA la Imeveria ae i» 
[|caUe .de CftrvfiB-tastí: ..-Informe» 
rlléneml Mola, 11* 2*% imw&r 
da. . E.1.10g 
5 , ̂ eugrot demeencai 
L% fc#aléíí Qé-Mop, p róximo ya el día en que regresar! 
i Su Patria, y a los efectos de dejar cumplidas todas su a 
'Ofellga^iones, ruega a las entidades oficiales y p a r ñ c u í ^ 
torio seminuevo y otros mué- i«á5 espintuáí y mas moderno, 
bles I n f o r m a r á n : Rinconada aw^Qüe sea una paradoja, 
del Conde, 1 , 2.°, de 9 a 12 y) Es .el de las miradas cruza-
de 4 a 7. E-I.135 : das". Palabra. Me lo dijeron .1 
| otro d ía dos novios y me parece 
j i bien, porque no hay duda de i 
Si que "hay miradas más elocuen-(B 
l ! t é s qcu las palabras", y todo lo 
11 que seo ir ganando, es aceptable, 
| | aunque la ganancia sea en.. . elo 
11 cuencta, que es una epidemia no 
! menos grave. 
prov i úte 
d i ÍESi^ I s g l ó n m « « . 4 , 3.0 TélMem m 3 
oomerelo en' g que 
ém M d® RbpU de! ©or:p|®nt® sft©, cuantas1 re-
lones o facturas referentes a la misma tengan 
3̂ en su poder. Dichas reclamaciones o í ac tu -
rasMM)4rán iy acompañadas de la documentaoién oportu-
Ba> J en olla se especif icarán los datos necesarios, co,mo 
fecha, concepto, uñ idad a la que fueron hechos los sxt-
iníaisl^Oig, éto. Se advierte finalmente a los interesados, 
?¡ü# ©ste plazo se r á improrrogable, y transcurrida Ift %• 
.íiis ssfialada nó se rá vál ida reolamación alguna. 
Kí. j larqués de Valdálvaro 
••*-̂ íft.i!%̂ .̂'V».%.,e>f'î * " 
i 
i VATOBIQ 
I D E L AmODEOMO J>m L E O K 
% | Tiem¡po reinante ayer en Espa 
l ' ñ a : Nuboso en Cataluña, Ebro, 
íi I Levante, Galicia y Costa Cantá . 
| ' brlea, resto casi despejado. 
I i Temperatura máxima de ayer 
| en el Aeródromo, 19 grados, 
l | Mínima, 7,3 grados. 
Humedad media, 57 por 100. 
Viento dominante, W. S. W. 
¡ ^velocidad, 15 kilómetros -por ho-
ra.: r 
Cielo, casi despejado. 
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Id • I i n g l e s e s s @ o p o n e n r e s i i e l i a m e n t e a q u e e n s u p a f j 
Berlín La prensa ?Ie-
¡ref'. iren teme n te 2 4 -mana se ocup 
de la respuesta soviética a:las pro 
posicione.í de Londres en í onna 
de una alianza militar, que ^n o 
se limite a Europa, sino que abar 
que también al Extremo Orien-
te., . 
"Angríff" declaTa que en Pa-
rís tteshá prcoenpación por las 
propuestas de Moscú. E l frente 
de la paz es distinto para Moá-
cú que para CHamberlain y Da-
ladier. Añade el perródico qu^ el 
eje labora por la paz contra la 
ofensiva democrática, 
LOS L A B O R I S T A S N O 
Q U I E R E N E L S E R V I C I O 
M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
E N I N G L A T E R R A 
LONRES, 24 .—El jefe labq 
rista Atléte, en un artículo p u b ü 
cado en "Star", confirma que «1 
partido laborista se opone con to 
das sus fuerzas a la institución 
del servicio militar obligatorio 
en la Gra^n Bretaña. 
I N T E R E S A N T E SESION DE-
L A C A M A R A D E LOS CO-
M U N E S ' 
Londres, - 24. — Intcrpelndo 
Kpor varios diputados -sob^e las 
negociaciones tendentes a la for-
mación de un "Frente de paz", 
Chamberlain contestó a U C á ; 
mará que el Gobierno está éh es 
trecha contacto con otros Go-
biernos, pero que no está en con 
.:*.*(- J» »*' A: 
5KFERfNCIA V E ^ E C I 
La 
una c 
para CTTobrar fíéntfcí^ ciudad do los canales ha sido elegida por el Conde 
i con -su colega ¿ ministro yugoeslavo. E l resultado es un indicio impor-
lanií-simo de la marcha de la" políl ica europea. Cada día se agiganta el fracaso ro.tundo, 
sin paliativos, do ta dinlomacio inglesa en su intento de bloqueo untigermano. E l coreo 
que desde Londres parec ía esLreclio y compacto, deja demasiadois resquitíio.s para que 
holgadamePic podamos profetizar .su completa inutilidad. En primer lugar, las exigencias 
de Rusia, antes de adherirse al pilan inglés , son tan exorbitantes, que han; terminado por 
provocar la reacción, de fuertes sectores f rancoJbr i tá i i icosl -que 'a toda costa 'quieren evitar 
la preponderancia soviética. Rumania, con la que .se contaba en todo momento para se-
eundar esos planes, ha manifestado .oficial mente que no imgresará en n ingún b lio que an- | 
tigormano, por la razón muy, sencilla de que va contra sus intereses. j 
Ahora seguramente, y a raíz de la conferencia de Yenecia; Yugoeslavia, bien aconseja;. ¡ 
da por 
poiLítica sólida 
una negativa r 
.Dos rcsul t í 
dos polencias 
tosa de Beiigra 
Jtun 
;n 
üicon'Gf cié anacnr nada a la* de-
claraciones anteriormente formu 
ladas. 
Cbamberlain-' también dijo 
que no podía asegurar que la 
declaración- sobre las ncqociaeio-
nes anglo-soviéticas podría -ha-
cerla en 1?. Cámara antes del dis 
curso de Adolfo Hit ler el día 28 
del corriente. 
Habiéndole dicho un laboris-
ta que es de desear se hiciera tal 
declaración para influir en el dis 
curso de Hitler,? el primer minis-
tro añadió que no c.r*p <;pa nece-
sario hacer una' declaración pre-
matura. A otras presuntas sobre 
el estado de las negociaciones, 
Chamberlain se negó a contes-
tar. 
Interrogado por un laborista 
sobre las noticias de concentra" 
ciones d? tropas esr>añotas en las 
Roma, prefer i rá abandonar los devaneos con Londres y Pa r í s , para seguir una » 
oduciiva. Su inicial s ion en el grupo do países que han conté si a do con \ 
ía a bis pretensiones de Inglaterra, puede darse por descontada, 
felices ha do originar la citada conferencia. Uno, la a rmon ía de las ¡ 
el Adriát ico, Mussolini no ha de olvidar, seguramente, la actitud ainis- • j 
durante la ocupación1 dé Albania. El la ha iSido. posible: despuós de unas \ 
idas en un plano de cordialidad, ^al parecer imposible diez años a t r á s . | 
, después de la ap rox imac ión ítaLo-yugoeslava, los dos ministros con- J 
iarárv el tniodo de aliviar la tensión existente • entre HurOgría y Yugoes- \ 
injustificada, ya que entre las dos naciones no existen intere- l 
Por carambola,; despr 
ferenci antes estad iarárv í 
lavia, tenyión totalmente 
ses irreconciliables. 
Como se ve, ia diplom; 
Berl ín, proporciemaudo a 
dencia.; 
do Belgradoi so orienta 
Estados totali ta/i '»? un 
.ensiblemente hacía el—Aje Roma, 
unfo! polít ico de ínhegable I trascen-
J . H, 
las hostia-
berlain con 
berlain reanudó lase onversacio- bre -el.?ser^íósp'1 ímílitiar.v^blig 
ríes por la tarde. 
do prudente tener -su emhv 
dor en Berl ín. - v i , 
' Se afirma : que Chambea • 
despe jó las objeciones a' ^ 
.regrea.0. repentino .de H^rde,U 
son a Berlín, que plantearon 
Lord Halifax y ,sus amigos, ^ ¿ 
ña lando que después del0' \\ ' 
curso del Führe r , el 28 del co-
rriente, la opinión pública bo-
tán ica pudiera hacer imposih^ 
durante mucho tiempo el re 
gres o del embajador. i i í g í ^ ¿ 
Berl ín.—Logos. 
FRANGIA TAMBIEN ENVIAII v 
SU EMBAJADOR A BWU ÍN 
P a r í s , 24.-̂ Sré-, asegura que 
M . Bonnet, imitando el e j e ¿ 
pío de Londres, ha decidido ha-
cer regresar a Berlín al emba-
jador francés en aquella capi-
tal, M. Coulondres.—Logos. 
ALEMANIA NO CONSENTIRA' 
FÁCIIJ MENTE UNA ALIANZA 
CONTRA EL REíCH 
París-, 24.—La prensa beli-
cista francesa reconoce que la 
s-ituación 1 polít ica europea de-
pende en gran parte de la pe-, 
sibiMdad, de una alLanzavfranco-
aniglo-soviética, admitiendov siii 
embargó , q̂uê  Alemania difícil-
mente pe rmi t i r á la ¡ realización 
d esta alianza, dirigí da, abier-
tamente contra, ella, y que con* 






!. . , be. cree qi 
se han toma; tratadas las 
para eliminar los re" 
3Íeíno soviético, con 
dejarle' en la estaca-
da en el caso de _que se vea ¡en-
vulto en un conflicto en las fron 
teras occidentales. Chamberlain 
dijo que ya había manifestado 
qe estaban en estrecho contacto 
con Rusias 
' Respondiendo a otra pregun-
ta de Atice, Chamberlain docta 
ró que no tenía significado espe 
cial el regreso del embajador i n -
glés a Berl ín . Este ha hecho un 
informe y se le concedió un bre 
de micas,' que 
na"... -y^ntras- tañí 
que no se ha envi 
contes tac ión por ps 
.0 han sido 
nes econó-
para el f i -
1, se sabe 
do todavía 
i1 te de Lon-
dres a las propuestas hechas 
p; r los • Soviets. Las conversa-
ciones anglo-rusas con i inua ráa 
en las capitales respectivas. 
¿SE ESTABLECERA LA OBLI-
GATORIEDAD DE LA INSTRUC 
GION MILITAR EN INGLATE-
RRA? 
Londres, 24.—Según un pe-
proximidades de Gíbraltar, di jo lazo cxpiró después de pascua 
.secmn nuestras informaciones, ^ ^ g ^ a d o para reanudar sus 
negociaciones. los recientes movimientos de tro pâ s españolas han sido la conse-
cneir-ia natnrM de las med;das 
de desmovilización adoptadas 
tjox .'elj Gobierno español. El Go 
biernot británico no ha pregun-
tado n i ha recibido explícacto-
lies sobre está cuest ión" . Otro la 
borist? preguntó detalles sobre 
Xpr-n-ísr. a lo ovz 'el subsPcro^a' 
fio Bútler manifestó ano el Go-
bierno bri tánico considera que 
ve período: de vacaciones, cuyo! riódico,, el ministro de fa Gue-
rra, HorcBel isha , ha prepara, 
do un proyecto para hacer obli 
Preguntado sobre si el regre-
so de este embajado a Berlín su 
ponía que Inglaterra reconoce 
la anexión de Checoeslovaquia a 
Aeroama, contestó que de ningu 
na manera. 
P R O S I G U E N L A S ' C O N V E R 
SACIONES A M G L O R U M A -
gatoria la ins t rucción mil i tar . 
SE PROHIBE LA EXPORTA-
CION DE PROiDTICTOS DE G I -
BRALTAR 
Londres, 24,—Por un decre. 
to publicado;en la "Gaceta Ofi-
cial" , se prohibe la e rpor tac ión 
de Gibraltar de diferentes ar-
t ículos alimenticios, para ase. Ñ A S . 
Londres, 24 .—Hoy se reanu-i gurar a dicha plaza fuerte una 
el ma f t emmíen to del_actu»L ré*]'dajíOn das! conversaciones anglo-5 reserva de víveres . 
SE CREE DIFICIL LA TMPLAN-gimen^ en la zona de Társfrer es i rumanas con un satisfactorio 
asunto de -gran- importancia-. cambio de puntos de vista. 
U n I l ibera l ha • preguntado si] Esta mañana se consideró anr 
se hicieron consideraciones al Go pliamente la situación europea 
bierno jtaltano con motivo del en relación con los balcanes y 
manf^írniifento de los volunta- sobre relaciones entre Inqlate-
iríos italianos en España, a pesar rra, Francia y Rumania. Cham 
TACION DEL SERVJCIO M I L I -
TAR 
Londres, 24.—Los comenta-
rios de la prensa de esta ma-
ñ a n a indican que la decisión .so 
torio-, debe sor int red acida o r -
chazada, pues esta resolución 
no puedo ser aplazada por más 
tiempo. 
Generalmente, se cree que 
existen pocas posibilidades de 
tal introducción, espeeialmon. 
te a causa de la oposición dt 
p ar t i d o 1 ab OTÍs í a.—Lo go s. 
¿CUAL ES L A MISION DEL 
El-AUBAJIM)!.)!! BRITANICO EN 
BERLIN? 
Londres, 24'.—El regreso re-
pentino del embajador inglés 
Ncvilío l íenderson a Berlín es 
debido,, según los círculos pob'-
ticos de Londres, a una inicia-
tiva 1 personal del primer minis-
tro, Chambroiain, • quien, en 
vista de la posibilidad de que 
ocurra una'' g ravé e r i s í s en Un 




ao - deieáaa -prih'cipaimen, 
E nnuesio • que insaiana c~ 
tido al Pa) laríiento. ;No •< 
ble que el gobierno hayí 
do determinación slgima 
implantación- del servici 
obligatorio.-—Logos. 
í 
A M A S E L E G A N T 
u a , 
r o o u c i o s 
2 4 
sHl do 
Oviedo. 24—El Arca Santa, 
se encuentra en Madrid y 
que 
que había 







ahora en la 
por iiaücr expresado el 
simo Franco sus deseos 
;té expuesta en la capifa1 
i que se celebre el grar 
e la victoria, 
ha del traslado será fija 
'solemnes f 
de la 74.' 
¡ campaña. 
l Despues; de 
meré&e&pbt !ós Caído ̂  
Bivisión duranté la 






E. efGeneralísimo Fran 
1 CELiíi-
G R A Y m P a O B l l M ^ S - A O T U A l E S 
I femóos ¡¡54.-—Ue toua j^spaaa 
Ro reciátín noticias de nauerse ce-
lebrauu con gran entusiasmo la 
Fiesia del Libro. 
fin lüucts partes se instalaron 
mesas ue venta al público, aten-
áidtis por ios estudiantes del 
jS&.u.'-^n varias, ciuüau^s se ce-
lebraron veladas y iunciones so-
¡i tema aei üia. i^paua dio 
un gran ejemiüo ae aíicion 
ai libro y a la eñitura.—L.dgos. 
iiEiiivi^üA A BALÍCÜÍIJOINA EA 
| DOiNAiivU A LA (JAri iAJj 
• Jiaroclona, 24—itegresó de Ma 
drid ci üv. tloaniquet, Lemente de 
aicaáae cíe Barcelona, con ia co-
misión que marciió a Madrid pa-
ra hacer entrega de ios víveers 
mvi.uiua. como donativo de la 
Son lio.s que nos ha Creado el aparato-so. derrum'bamiento dei: fantasma marxista y ÍSU 
conSiOcuenoi'a inmediata, la rápida absorción por la España preliherada, es decir, liberada 
antes áe ac]uel derrumbamiento, de toda la zona re s tan lo j España postlilberada. 
No nos reionmos aquí a ningún problema d( 
J ao ni roeonstrucoió,n, que con ,ser también-importa] 
bre 
su parte roja. Ahora de golpe violen' 
, que, para evitar, sus efectos perni 
estos problemas de raigambre espiritual, anímica 
España iba absorbiendo, dosificado, el veneno de 
lo ingiere tan enorme cantidad de territorio maisaiu 
ciioisos, se hace'preciso la rápida preparación de adecuados antídotos.".-. 
Son cerca do tr;es añds de intensa propaganda infame, cerca 'de tres años de .inmorali-
dad, de crímenes, y esto'es •preetso reconocer que aplicando, como único tratamiento día 
tras día sobre las almas sometidas a tan terrible tiranía de vilipendio ha tenido que ren-
dir sus frutos. 
Este íenómeno psicológico puede apreciarse por cualquier obs-ervador que de la Espa-
ña prellberada vaya a la zona ex-roja. ¡Qué contrastes! ¡Con qué violencia se acusanl 
¡Pudiéramos tachar de iluso, a cualquiera 'quo pensase que Madrid había dejado ya de ser 
rtojol ¡Qué inocencia! Doyando a Un lado todas aquellas personas de probadísima adhe-
de la citada uiiKiaa.' üm&Berom 
brillantemente.—-Logos. 
L O S ROJOS D E S T E U Y E B O N ; 
E L C U A R E N T A P O R C I E N T O -
D E L A S ' E S C U E L A S M A D R Í - . 
I L E Ñ A S 
Vitoria, 24.—El Jefe del Serv'u 
ció Nacional de Primera EnsC" 
alcanz:an la gravedad qúe i fianza, I ) . RomuaMo de Toledo» 
\ ha manifestado que ha sido infor-
i \ mado de los traba jos realizado* 
11 en orden a la normalización de 
t enseñanza en Ma3rid. 
La dominación roja—dijo—Jiftt 




de la incl.inaci 
c la inmensa n 
•o", realmente 
idia.s, 
virus rojo piied< 
chillón y cobarde, que ni sa-
,e el más leve sacrificio, se 
!e bulos, de estópiidas quejas, 
bio de.Madrid. 
IlEGALO DE- DOS AMBU-
K'" • LANCIAS: 
Barcelona, 24 —La • Sociedad 
MAmistad Francesa", por medio 
de su delegada. Condesa de 
Luart, ha entregado esta maña-
na dos ambulancias al Alcalde de 
Barcelona.—Logos. 
EL RETIRO SERA ABIERTO 
AL t U BLICO EN BREVE 
Madrid, 24.—El Alcalde reci-
bió a los periodistas en su despa-
sión ai Movimiento, y en las cuales, a pesajp 
cho algunos estragos (el más notable es el 
la falta de educación), y estimando solamení 
to salla a la vista isu escándalo'sio "chaquet e 
I)en disimular apenas, y que ante ¡la primer c: 
mivesíinr'con violencia en fornia de protestan 
de ánimos descontentos y de precoces desensañados. 
No seamos Cándidos, Madrid, Valencia, Murcia, etc., etc., nP han dejado de iser rojós-; 
han dejado, sí, de estar bajo la dominación marxista, pero 'ahora... ahora hay que con. 
venoorios, hay que captarlos, hay que ¡granarlos para España e incorporarlos en alma a 
nuestro imperio.. Hay que hacerles sentir nuestra Revolución NacionahSiindicalista, hay 
que h-acorles olvidar su odio por "lo español", por • "lo nacionár . , . 
¡Qué inmensament 
terminado la guerra".; 
IProblemas! ¡Qué gravísimas problemas actualesI 
5 inutilizado el cuarenta l|)or ciento 
\ de las escuelas madrileñas, lo qñi> 
| dificulta la normalización rápi-
* da. Respecto a la «reseniaejon cíes-
i funcionarios, más de 1.400 maes-
,; tros han solicitado la rehabilita-
* ción. Con esta fecha, y a reserva 
¿ jdel expdiente de la comisión do-
[ puradora, el Jefe Nacional ha 
i suspendido de sueldo y destituí-
í l do al director y a la mayor parte 
k del profesorado del Colegió Na-
* cional de Sordo-mudos y ciegos y 
i al de la Escuela de Anormales,; 
^ i verdadero foso en el que el mar« 
i ixismo ha actuado impunemente* 
j DETENCION DEL INCENDIA-
\ RIO DE LA IGLESIA DE SAT^ 
\ ISIDRO 
I Valencia, 24.—Han sido dete-
| nidos varios individuos acusados 
í de asesinato y también de saltea-
| dores de pisos, estafadores, etc^ 
cargadas de razón la.s recientes palabras del GaudiHof "Aún no ha | | También ha sido recogido-imi 
|1 verdadero tesoro pesteneciente a 
\ las damas catequistas, consisten-' 
| te en dos custodias, cálices sagra* 
I I dos y ornamento dé iglesias. 
Entre los detenidos figura unoí 
vi. a 
su bando sobre el servicio de lim-
pieza abandonado jpor los rojos. 
Interrogado sobre .la reaper-
tura del Retiro, dijo que posible-
cho, maniíestúndoles que se en-j mente se hacía en parte esta se-
contraba verdaderamente^emocio j mana, ya que era necesario reti-1 soluciión de ios probl 
nado por el entusiasmo patrióte jrar los'miles de coches que ios ro 
co demostrado por el pueblo de j jos habían concentrado en el pa 
Madrid. Dijo que estaba casi coni i iC¿ central. Desdo, luego, agregó 
cluído y a punto 'de pul>líearse, n próximo-jueves dará su primer 
concierto en el retiró la banda 
municijpal. 
No quiero dejar de señalar— 
dijo—qué por parte de !os; dis-
tintos servicios se estudia la rc-
tf̂ mmms i cle los incendiarios'de San Isidro! 
reconstrucción de : Madrid—Lo-! de Madrid y Bartolomé:Guillem, 
gos. I abogado, que asaltó el Colegio del 
PUNERALES POR LOS CAI-'Abogados de Valencia, decidien-
DOS DE LA 74.̂  D I V I S I O N ¡do la suspensión de cuantos co-
Toledo, 24.—Esta mañana, en i legas protestaron - del : asesinat6í; 
la Catedral, ha tenido lugar un; de Calvo •Sotelo. 
m o o i l a r 
¡ i r t e 
(Viene áe prfeiera plana) ' 
jidos ha íestabíceído el Comitc 
•Sindical del Algodón, respon-
dón a un críterió' de igualar las 
diferencias del precio a que co-
mo coásccuen'cia dJ la anarquía 
existente se yendían los tejido 
en 18 de julio do 193^. y r 
restablecer el concepto d6 pre-
cios normales en aquella fecha. 
Segundo: La aplicación di 
las mettcionadas normas; no po-
drá dar en ningún caso: aumento 
de precios superiores-al 25 po 
loo sobre los mencionados pí?' 
, ciosnormales del 18 de julio de 
107ffv entendiéndose por precio 
. ^rmal aquells más erríontes en 
el miercado, representando un 
Promedio entre los más altos y 
*os más bajos. 
El mencionad aumento del 25 
Por 100 e.s el máximo tolerado 
por el Ministerio d'e Industrria 
V Comercio en atención a los au-
mentos en la-s partidas de mate-
riales, recambios, accesorios y 
reparaciones y gastos de fabrica 
cmn y materíaí colorante, tinte. 
biarique0t aprestos, etc. de los 
te.ndos. • 
Tercero: los almacenistas y 
pmprcianües en general denun 
^aran, presentando los compro 
"antes correspondientes en cad?. 










casa, lo _ 
los fabricantes do tejidos, 
encima del aumento antes refe- j 
rido. ' 
Cuarto: Queda : probíbida la 
cultaéíónr o fctenlión de manü 
acturas' textiles - de cualqüier'j 
ríase, que deberán ser puestas ^ j 
lisposición de la clientela o pú-i 
blico en general. 
Quinto: Todo intento de ffi-l 
ñstencia a la venta de hilados] 
ie fábrica y tejidos ó a la de ma 
lufacturas al comerció, así como 
u venta clandestina a precios 
ibusivos, serán consideradas co-
mo delictivas y sometidos los 
m tal hicieran a severísímas sa-n 
-iones pecuniarias, sin per inicie» 
de pasar el asunto a los tribuna-
líes correspondientes por el deli-
to de auxilio a al rebelión, qfié jdos por lós^r 
leprescnta en las actuales circuns |ri0S) lt)s 
rancias contravenir órdenes güilos jueces compoieme& eon 
aérales reiteradas. _ Iglo a lo que se mdiCE en el 
Sexto: Serán también sancio Jo anterior. Como cense-c 
nados' los que de una forma u de ello, los interesados \ 
otra contribuyan a faltar a ío or ejercer todos los derochí 
ñámente, abonando a sabiendas ¡les confieran los.esiatutoa de ca 
mayor precio del ordenado, los .da compañía y las disposiciones 
que permitan se falseen datos o;del Código de Comercio, como si» 
oréelos en facturas ú otros docu- hubieran realizado el depósito? de 









i s de referen 
tn ante-i de 
derechos-qne estaley«• les' 
culo Sextos?- - E l Ministerio-' 
íionda. que,'ia a-utpriza.-io pa 
^r.las disposfeioiies que re 
ercumpliroiento de las pre 
decreta 
tas generares: 05 










pras l Artículo tercero: El ñ 
.nes-ano- í ^ ue o 
rse> como tiitnno. , 
efectúa- \ Artículo quinto: Los organis-
des^oscí.. imcs competentes comunicarán al 
Seri^ició Kacional de Régimen Ja 
rídico de Sociedades Anónunas, 
a los efectos prevenidos en los 
dos «rtícuíis anteriores, la incoa 
ción doi procedimiento o la orden 
de rotcnción o embargo que se co 
munique o que hubieran ordena-
do, respectivamente, con la*1 ne-
ceoarias indicaciones para la iden 
tificación del Instituto de que se 
trata. El Servicio Nacional do 







Artiéiiio séptimo: 'EMa-ley eti ¡ 
trará .en vigor al .'día' siguiente 1 
-d do su publicáeióa' cn el Boletia-
Oficial deV Estado. • 
Así So dispongo por la ]ires£>nte 
Ley, dada en Sevilla, a 22 de 
abril de 1939. Año de la Victo*; 
riáj Francisco Franco." 
Burgos, 24.—El Boletín Ofi* 
jcial del Estado^ 'Correspondiente 
al día de hoy, publica las siguien ¡ 
tes <?i;isnosíclones: 
^linisterio de 'Hacienda Í pec^'; 
to nombrando Delegados do Ha-
cienda de Valenda a don Fduar 
do Serrano; de Murcia, a don Ra 
fael GuéiTcro; de-Jaén a don'Jo-.'.! 
sé M-ría Beníte':'.; rhí Cácelos a 
don José Sevilla Loímres; de L,u*j 
go, a don Enrique Pe?-'?ir.-i • de' 
Zamora a don Antonio Mif$; de' 
Giiadalajara a don Valeriano Pe.; 
réz Plórez; de Cuen^ i dfóí Leo-
poldo Velasco; Subdelegando u * 
Cartagena a don José Rodrigueai 
Per ñas. i 
f ACUNA 
RSartes, 25 de &bfU tí» 1 9 3 » 
L A F'EEiSTA D E ¡SAN ISIDORO 
B a j ó el sol rad ian te cbe la 
he rmosa m a ñ a n a avanzan los 
m^g^ros d«i A y u n t a m i e n t o , con 
sus bon i to^ t ra jes . DetnVs, l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l : E l A l -
'pildB, los concejaie.S' ' «én lo res 
G t e r ^ u e , Diez, H e r n á n d e z M a . 
n>át, Albieirto^s y S á n c h e z , el s é -
cr íe ta r io m u n i c i p a l s « ñ o r F r a i -
l é y el jefe de ia Guardia , .mu-
QÍcipal , s e ñ o r R o m á n . 
r A c o m p a ñ a , pr 'esidiónclole,- Si 
Concejo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
G r ó b e r n a d o r c i v i l , que,, siento 
esta acostumbres t í p i c a s . Pre-
cejüen a l A . y u n t a m i e | t o los re-
prjesentantes del Grupo T r a d i -
ciones Leonesas, que supo m a n 
tener é s t a s en la é p o c a dura 
del, la R e p ú b l i c a seclf tr ia . 
p e l a n t e v a n el c l a r í n , San-
liágt) T o r a l y e l t a m b o r A n g e l 
Alvarez , que t a m b i é n t u v i e r o n 
que aguan ta r a lgo con la re-
p u t í | j c á n a " l i b e r t a d " . . 
G ü m o es cos tumbre , el c i r i o 
t r a d i c i o n a l , p i n t a d o m u y b ien 
porj el . a r t i s t a s e ñ o r M e r ü l e , -f 
ias ihachas de cera de ia o fe r ta 
en éste, ante una ¡rio López y don Fausto Cuevas. | gestor provincial señor del Río,, mera "cabezada e l c l aus t ro , 
me s i ta con 
titínen> a u n 
todo b i en e 
concejales, etc., . i -cbrorTumbreaV"¿¡ la ciencia y queda con el Cabildo a la puerta mo que el gopernadorf Ahora 
E l ai .óalde s é adelanta .y i ̂ e - i ¿ santidad, d canónigo don de la Colegiata, por ver la esce- que el Padre Ballester no 'sé-¿i-
•ce-en un pequeño"- discursio ' al | E m i l i o Merino, al cual acompa: n^v que ífé interesa. . J dado cuenta» de- que las revetcij 
Cabildo, Colegia l c,i c i r i ó p i n t a - i ñan al pulpito y a la sacristía i Lo misino que al numeroso pu cías han de sGr "profundas". •{ 
do como oferta del puejjio de : los concejales señores Diez yj b i ico que ha acudido y que, 'to-j bste paso se repite las tres vê  
Hernández Manet. ¡ mo nota curiosa, consignamos, ce «adicionales y contagia coi^ 
Termina el Sa-nto Sacrificio, y - que se compone de hombres en, su simpatía a b gente. E l seño^ L e ó n a San I s i d o r o , su P a t r ó n . I O í esíla d i j i s t e ? . . . Í N o ; - e s 
( " f o r o " , es t r i b u t o , es ob l iga -
c i ó n e l t r ae r lo , responde e l 
abad, en nombre1 del Caíbildo. Y 
explica isu. aserto, en u n ve rda . 
d e r o ' d iscurso , 
«¡Lo tra^emois joo'mo ofe r t a ! , 
vuelve a-deoir, t a m b i é n en orar 
dor, e l a l ca ide / ; 
¿ C ó m o " és,r ^S'ó?,'1 expl ica , en 
o t ro segundo discurso , t o m a n -
do la cosa b ien .po: ' lo ser io. 
E l s e ñ o r Gionzález Reguera!-
ins tó te - en s n i p r e t e n s i ó n de ser 
ofer ta el c i r i o . Y l e r m i n a , p o r 
este a ñ o , l a p ó l é m í c a e l s e ñ o r 
Abad, r ep i t i endo que e l Cabi l -
do recibe la cera como " f o r o " . 
LAS "CABEZADAS" 
sale de la iglesia el Ayuntamien mayoría. _ í Abad saca un píe fuera . ^ 
to con el Grupo y los represen-1 Llega el alcalde al medio del puerta del atrio. E l Ayuntamien 
tantos de la Sobarriba, más el atrio. Se vuelve y con él los de- to sé aleja. La tradición se ¿ j 
presidonte de la Diputación y el i más hacía el Cabildo y . . . ¡la pri cumplido... ^ 
I I e l 
^ si : m i m 
Los homenajes; de acción de esos homena-jes llegaron el do-'dearlás, al monumento a los Ca| 
gracias que el pueblo leonés tr i mingo a un grado impondera- dos, ante el cual rezó el párroco! 
huta en la novena de la Catedral ble, apoteósico. citado una oración, que respoa^ 
a Nuestra Señora del Camino Desde primera hora de la ma- 'dió elpuebío. > { 
por la victoria alcanzada y por nana, antes de abrirse la Ca-te- Forman el coro, con el chico( 
los beneficios obtenidos libran dial, ya .esperaba gente a sus que llevaba el ramo y tres niña^ 
Empieza la misa solemne en' donos de sentir por estas tierras puertas. vestidas caprichosamente de áa* 
son! llevadas por empleados mu que oficia el señor Abad, asistí- los peliyro y azotes que otras re- Las misas de comunión concu geles, las señóritas'Marucha Vi" 
niclpateis. 'do de los canónigos don Grego, giones"sufrieron con la guerra, rridísima-s. Cerca.de mil quinien vas, Amancia García, Leonel 
iWhachas s.e dejaron en San « « V' „ « . ' tais yperoa^ comulgaron en el al- Martínez, María y Teresa Gar« 
n . 
Marcelo-; las ot ras dos, cion las 
velas que han de usar los con-
cojaiovs en la p r o c e s i ó n , se l le-
va r on & la ..Colegiata. 
R E P R É S E N T A G Í O N D E L A SO- ' Entre las alegres emociones 
B A R R I B A de l domingo, : exper imentadas .por 
Co non gesto m u y cabal lero los c a n t e s L e ó n í u é no ta so-
so y que esta 'muy en congo- ^ e s a ^ ñ t e l a ye?ú4a'-ás l o s Ipue-
-no^-nfo' A W 1 a í t „ L - in„aa' 1 blos ae l a Sobar r iba , los cuaren-nancia con .las t r ad ic iones , el r , 1 , , J i , i i , , . . + - i 
, , | • . . T'a puebios de los ayun tamien tos 
alcalde de ia c a p i t a l i n v i t ó a de V i l l a t u r i e l y V.aldefresno, a 
" L a s Cabezadas" a los repre- postrarse ante l a V i r g e n de l Ca-
sentantets do los . A y u n t a m i e n - m i u o en la Ca ted ra l p o r dos mo-
to, de V i l l a t u r i e l y Valdefres- -t1ivos Por ser la t ies ta de IsL 
no. pueblo^ que, en el d í a de la ^ ^ t r o n o del l i e i n o de L e ó n , 
f ies ta de Sa^ I s i do ro h o n r a n al eitados yendo a l san tuar io de l a 
P a t r ó n del Ramo de L e ó n , des- V i r g e n t a l d í a el d o m i n g o des-
de Ja misma; é p o c a y p o r igua- pués de Quasimoclo. Y o l o t ro p o r 
les jmotivos que el de la c iudad, ^acer la of renda a l a excelsa Pa-
aurique é a t o s iban en p r o c e - 1 t r o i l a de Leó,?-
siióii orimero % T r ^ a i o de l1 L o n &Bie i m ' -verdadera 
s.iott, primero, a i roba j o del caravana de pueblos que semeja-
lagro que áié, origen a la f ies- b a n u n é x o d o b í b l i c o í u é c o n g í e -
ta) 1 y d e s p ü é s , y ya s ó l o las g á n d o s e en Puente Cast ro p a r a 
Calino (do¿de ocurrió el mi- en t r a r j un to s , en p r o c e s i ó n , a la 
representaciones m u n i c i p a l e s , Clllclad. 
a santu¿rio%e Nues t r a de N ú e s I ^ ^ DE V A L V E R D E . 
I r a ^ S e ñ o r a del C a m i n o ; Y c o X ^ ^ ^ las « n c e , h a b í a n 
^ ^ „ u 11 u -r , n e e ñ o . t a m b i é n su en t r ada los 
mo .é s t a se ha l l aba en L e ó n . . . pueblos d e l A y u n t a m i e n t o de V a l 
A c u d i e r o n dos cioncejales, re- verde de la V i r g e n , a c o m p a ñ a d o s 
presentantes de V i l l l a t u r i e l , y p o r la banda de corneta^ y t a m -
otrds dos del A y u n t a m i e n t o de 1bores 4e ^ i a ^ 0 1 1 -
B o n i t a la c o m i t i v a , f e rvorosa 
l a ofrenda en la C a t e d r a l y devo-
tar mayot, aparte de las que lo cía. Elena v Asunción Celemíttí! 
j hicierpir en otros sitios, ya que Carmen y María Elizagaray, T i 
| acercarse allí a comulgar, según na Cano, Dionisia Martínez^ 
| la orcT.rnizaeión que hay, es casi Leovigilda Pintor, Isabel y Gu| 
j imposible. llermina Rodríguez, Vicentaj 
A la misa'yolemne de acción" Montiel, María Garzo y otr^ 
de gracias asistió con dos mace- par de Vivas. .. de apelliao; T f 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ I f ^ . P » K« =apu*iro3Pa-
d ' es Vi l la lobos y Javier de V a i l a -
dol id . 
L A M I S A D S O F E R T A 
Impoisible desciibñ.- en una p^-
Vienen algunas muchaclias f 
rnujeies de Golpe j a r , Tendal y V i 
Uare-nte, m u y vistosamente vest i -
das con restos de aquellos, t r a -
jes t í p i cos eloneses ' que t o d a v í a 
se conservan. 
Cie r ran marcha Ics á ó s alcal-
des, a 3os cuales a c o m p a ñ a n los 
concejales de L e ó n s e ñ o r e s M o r a la capital los nueblos de l Avun 
t ie l , Diez, S á n c l i e s y Alonso . 
Toda la enorrae p r o c e s i ó n iba 
ros la re,pres^ntac-'ón del Ayun-
tamiento, yendo después los con 
ce jales señores de Paz y Alonso 
a "Las Cabezadas". 
LOS DE V A L VERDE 
A las diez y medía- llegaron 3 
tamiento de Valverde de la Vír 
gen, presididos por su acalde y 
concejales. Muchas blusas ne-
gras de hombres; muchas faldas 
mote» y Angeles. 
EL NOVENARIO 1 
Cuanto pudo decirse el prixuel 
día, habría que ampliarlo al doj 
mingo en los cultos de la noven 
na, en que predicó el c a n ó n i g a 
señor Diez Quintanilla, directo^ 
de la Hermandad da la Vifge^ 
del Camino. i 
El señor Obispo, lleno de en" 
1 tusiasmo, hizo uso de la palabra 
gina el cuadro del a l t a r m a y o r do dor del santuario de la La Vór 
ia "Pu lchra" cuando en el se ccr gen del Camino, señor.Berzo^a. 
locaron cruces, faroles, insignias Terminada écta, fueron los De 
y, sacerdotes, a l lado de l a E p í s t o regr'nos a saludar al sfeñor Obis 
la, y al del Evangelir . los "aban- po. qm'en se admiró dp la fe de 
derados" de las escuelas y cofra estos pueblos en su Patrona. 
d í a s . 
E r a 




j ¿ P O R O ü O F E R T A ? 
1% ha l legado e i A y u n t a 
miento a la Colegiata , donde banderas, etc., e n t u s i a S m ^ a e u a n 
-acude el Exorno. Sr. Obispo, de tos 1° v i e r o n 
capa magna. 
t o y grave todo aque l con jun to 
de cruces, insignias , pendones y 
Ya so destacan dos conceia-
I E N T R A L A S Q B A R R I B A ! 
Sus cuarenta pueblos en t r an 
' en l a c i u d a d en f o r m i d a b l e v vis-
Ies, con el s^cretamo, s e ñ o r tosa prc>CeSión con el p e n d ó n de 
Fraile, para i r a buscar a l abad l a t i e r r a a la cabeza, ese p e n d ó n 
de San Isidoro, m i e n t r a s la co- Que t ienen que hacer entre los 
mitíva que ha venido p o r la ca ¡ c u a r e n t a indicadas pueblos, 
lie del anticuo Ras t ro Vieio. L I w ^ c l e j a |l>an'oquia de 
por 
l í tig  tr  i j ,' ^„l t ; i l ^ « " « ^ P ^ ' o q u i a a  
Psiap in te rceo tada la ¿ í Corb.lllos' el de Tenda l , e l de Na-estaE in te rcep tada la <VI v a f r í a y el de V i l l a r e n t e . 
Cid, espera junto a l , pretil. | Lo,8 dulzaineros de Areaíiueia 
Ya ha bajado el abad a reci- van a la cabeza. Siguen a los pen-
Ibír y saludar a ios llegados. Ya dones las cruces d e cada parro-
Buben "éstos a la iglesia donde quia con sus faroles, sus párro-
se venera el euer¡so de San isi-¡e08 G0„n ^ 
. ^ . rde-cotradías, niños de las escue-
r Ya empí«z8^»^ppo©e»ién»por naeienale», etc. ' " ^ ' ide Ta BiputíJMón. • \ " • 
be l l í s imo y pintoresco 
aquello. 
Ofició el rec tor de la iglestei de 
San Pedro de los F í u e r t o s de Üa 
capi ta l don Ju l io Iglesias, asist i-
do del s a c r i s t á n m a y o r de l a Ca" 
tedra l d o n ' J e s ú s G. Alameda y 
del beneficiado don Rafatd Otero. 
C a n t ó l a im«a un coro de Hijasj 
de M a r í a de Corb i l t j s y V i l l a t u 
enorm'e muchedumbre que se re 
novaba constantemente. 
Colegios de religipsos, los an-
cianos dé las Herraanitas, etc. 
acudieron a» dar gracias a la V í r 
g'en. 
riel, etc. P r e d i c ó el Padre Ja- j A las seis de la tarde ofreció 
vier de Valladolid. ! ante Esta un "ramo" un coro de 
Fué un acto que transcurrió en jóvenes de Villamañáp, forma-
! tud al agradecimiento a la Vifr31 
a misa .el administra • ^ E { * maravilloso aquel cuíí 
dio del pueblo escuchando 3f 
Prelado. ¡Ojalá atienda siempre! 
el pueblo la voz de los pastoreé 
de la Igesia! 
LAS OFRENDAS DE AYER!. 
Por no tener ya espacio, dirc^ 
mos sencillamente que ayer hl4 
, cieron 1» ofrenda el Apostolado! 
Durante todo el día, la Cate- dc ia Oración, el puebl de Fuenj 
dral fué centro de afluencia de te Castro y el Ayuntamiento 
U N "RAMO" DE V I L L A -
MAÑAN 
menos 'de un minu to a l parecer. 
¡ T a n g ra to y animador f u é ! 
j V i v a la Sobarr iba! 
H O M E N A J E A LOS C A I D O S 
Termina Ba misa y vuelven los 
pueblos de la Sobarr iba a Santo 
Dominsro. A n t e 'el Monumento a 
los C a í d o s , reza el Padre Tocdo-
n i ro de Vi l la lobos por los que mu 
San André§ del Rabamedo, 
LOS DE L A VIRGEN D B V I 
PILAR , u \ 
Hoy, ¿a las diez y media^ 
brá misa de oferta de los Ca-ba,-4 
lleros v Corte de Honor de Nue^ 
tra Señora del Pilar. , 
También hará su oferta, a ^ 
doce, la Federación Ca£cnco«; 
n e r ó n en la t enn inada guerra . 
Gr i tos p a t r i ó t i c o s . Esnoc ión . He-
mos v iv ido unos instantes i n o l v i -
dables graeiais a estos buenos al-
deanos. En t re* ' " l ú e projencia-
r o n e«t© desfile ^ - nalhiGan' e l "al-
lana 
do ror diecinueve cantoras hiias 
de María y de la Juventud Ca- Agraria, 
tólica. | PARA . 
Estas señoritas iban ataviadas Harán su ofrenda la AJi 
con el traje típico que en aque- ción y Fíospicio a las O^^.Y 
lia comarca se usaba en los días go el Ayuntamiento 
de fiesta. Elegante, siencillo y vis lambre. * 
toso llamó mucho la atención, a EL ORDEN E N LAS PRO- i 
lies, como medias blancas, moño CESIONES 
alto, los pendiientes largos y los Hay 'que prepararse a que laá 
zapatos, de tacón ancho y bajo, procesipnes por la ciudad seaa; 
D e ^ l^fgo, el coro fué algo im l0 más ordenadas posible, 
provisado. | La {¿€gí es que todo el mundd 
Gustó extraordmaríament c, ía cruz procesional sin m k t é 
hasn e!.'punto de que al salir de h z á a , atr** - sino addaaíep 
la (.at*edral las áoláudteróñ jtnu- laiatei & ó é h a U T . . -
cliC' y so las dejabass ir, por ro- : ' Y i ¿ i podrá"'" 
26 de do 1939-
l í a n s s m B i n a d © ! S « fc. u . 
I " ! o . I I 1 1 1 d - H D 
| ü e i 11 a l 18 del p r ó x i m o proyecto 
to v de J u n i o , t endrán lugar en 1 A r t e aun , ! n ^ t a tie 
feiila una W de . o l emni - • r u inas l i . t ? ^ *tí'1&s 
m ü e s deparlivas, c u l t u r a o s y ^ ^ n í Í t e * r ¿ 
jartísticas, organizada-s p o r e r Du i - . n iP i 
6 , E . ü . de Sevilla y a las qu.e ! ios a iSÍsUrf a 'Gran Semana" 
c o n c u r r i r á n t a m b i é n los Sindi- ' S. a ,elIa v i s i t a r á n 
icatos de Huelva, M á l a g a , Cá-
¡diz, Córdoba y Granada . D u 
u l e ia ' G r a n Semana", se 
l e b r a r á lo s i gu i en t e : 
Garage o na to . B e p o r t i v o . A t l é -
3o del S E ü ' d e A n d a l u c í a , con 
si siguentes p ruebas : 
•Sección m a s c u l i n a : 
a i A í í e í l i s m o , — C a r r e r a s l i - i 
oí monumen tos a r t í s t i c o s de 
Sevilla y s e r á n objeto de una 
r e c e p c i ó n oficia] en la U n i v e r s i 
laS, T a m b i é n se i n a u g u r a r á 
ana e x x p o s i c i ó n - de carteles 
•iestinEidos a p ropaganda de la 
• 'Gran iScmana". 
Teniendo en cuenta que e s t u 
d i a ü t e s por tugueses pensaban 
ven i r a • Sevi l la a u n acto de 
^as oe iVv m. ^ m y 1.500 ^ f r a t e r n i d a d lusoh ispana , la 
^ - L a n z a m i e n t o . d e disco, pe.: J e fa tu ra p r o v i n c i a l del g E ü ha 
j o y jaua ma . . -Sa tos de l o n g i . ' Iiecho gC3lil0Ile,3 ogtg3l ú e l 
íud y a l i n r a . - R e l e v o s 4X250 torado, pa ra que esta v i s i t a L 
|m.—^aíac ió ,n . ; • - i H ^ f f l H •(•(' í-io H n m ^ 0,'d v a n a se 
v\ nAnnrfAQ 'TJ duran te las f^estivida 
1 JDepoitos, — B a l o m p i é , des. 
baloncesto y l a w 4 e n n i s . 
.Sección f emen ina : 
I' ]a,) A t l a i t i s m ^ j — Salto.^' Idej 
P r e p a r a t i v o s : 
S iguiendo á n s t i r u c c i o n e s de! 
r amarada Inspec tor Nac iona l , 
pongi lud y a^ura^-HGarreras / ' se r e u n i e r o n en (Sevilla las De-
llisas de" 100 m . 300 m. y 4X100 legacioneis de Depor tes de las 
|m. " I prd^in/aiasi partioi-paintes., q u e 
^ ly) 'Depor tes . ,— aWonqetd, r e c i b i e r o n or ientaciones del e n 
F I E S T A ESGOÍLAR 
P o r i n v i t a c i ó n de los s e ñ o r e s 
maest ros he ido a la f ies ta que 
t e n í a n hoy 10:S n i ñ o s y n i ñ a s de 
las escuelas., 
E i i la t a rde c l a r a ya se 
adentra !a incesante a l g a r a b í a 
de c h i q u i l l o s . L a escuela es u n 
he rv ide ro . A s i s t e n t a m b i é n m u 
chO'S n i ñ o s de los pueblos vec i -
nos. 
L a voz p u e r i l , f i n a y dulce 
a n u n c i a él p r i n c i p i o del feste-
jo y se i iace en seguida e l s i . 
l encio . ¡ ' 'vS; 
E n a r m o n í a perfec ta se su-
ceden las escenas: resplandece 
en unas el candor e ingenu idad 
do n i ñ a s t a n p e q u e ñ a s ; en o t ras 
nóis a d m i r a e l ar te i n i m i t a b l e 
de "los payasos" . E l l o s son las 
del ic ias de La gente menuda . Y 
luego, - las actr ipes ' t r aba jando 
en ser io . Tiodos y todas a la 
( p e r f e c c i ó n . 
L o que p r i n c i p i ó con tonos 
inocentes y r e í l g i o s o s se con-
v i e r t e en acto p a t r i ó t i c o , per-
s is t iendo s iempre el ma t i z de 
vivo>s y alegres colores i I n f a n -
j m o m í / i o m m m 
VÍCÍO S o c i a l d e l a m u j e r 
Relación de las señoritas que Rosa Giménez Llamazares, Ma 
han de prestar -Servicio Social 
en el mes cié mayo, en las insti-
ncioncs de la ciudad que se in 
dican: 
DELEGACION PROVÍN 
CIAL DE A. S. : 
Gutiérrez Oblanca, Paulina Gil 
Fernández, Aurora Ordás Alv.a 
rez María Martínez Trafero, 
María Ansek ;cotet Alvarez.. 
(Concluirá) * 
Ijand-bal) tennis. , ^ 
D e m o s t r a c i ó n a r t í s t i c a : 
1 Todas las p rov inc ias citadas 
( c o n t r i b u i r á n con su T e a t r o E s . 
pañol U n i v e r s i t a r i o ( T E U ) , de 
moi t rando, en estas solemnida-
des la m ^ T - ar i í s i f ica realizada 
por cada SEIL 
E ] TE|U de Sevil la llene en 
Jran Semana", 
ido d é la I n t e n 
srmso para la 
,500 m. de te-
as va r ias que j u n t a ment* 
•mas 500 madejas de l an ; 
r á n empioadas en pa r t e d 
un i fo rmes que u t i l i z a r á J 
participan'fes de Sevi l la , 
tos 
rj Q U I I I T V X # B ^ ü f i J I 
| L o s o j i l l o s v ivos y radiantes 
y los aplausos n u t r i d o s expre-
san el contento de los peque. 
6os espectadores; 
Insns ib lemen te se iros ha ido 
l a v ida a o t ro m u n d o , -el de la 
f a n t a s í a , y nos sent imos f e l i -
ces , en esta i s l a de cielo 
•son los n i ñ o s en a i i 
Cuando t e r m i n a ! 
A l sa-lir, los n i ñ 
ría Pilar Mateos Fernández, Ma 
ría Pilar Fernández Pérez, Ma-
ría Teresa Martínez Amoedo, 
Leonor Vega Alvarez, Consue-
lo Martínez VÜa, Agustina A l -
varez González, Concepción Fer 
nández Aller, Juama Agúndez 
^ a r e z ' M a r ^ R l v e i r a Martínez, Felicitas Pacios D i t i Benito, Merced^ Alvarez Pe M a r í a p i e d a d Biefnardo Gar . . 
M ^ r í l o ^ n n . n 1 ^ ! . AT^ ™' Gaudosia González Rodrí-Mercedes Alonso Santa Ana. gueZf Lucía Hidalg0 Capado. 
HOSPITAL DE F E T Y DE Obdulia Gutiérrez González, 
LAS JONS • Ana Gutirrez González, Getru-
Carolina Albístegui Rodrí- 'dis Fernández Suirez, Adonina 
guez, Amalia Villarchao Villalü 
bds, María Pilar Santos Corne-
jo, María Teresai Díaz Robles.' 
Lucila Vidal Morán, Hermeiín-
da María Vega Pérez. 
COMISION LOCAL DE SÜB 
SIDIO 
Aníta Fernández Fernández, 
Dolores Chocero Rosales. 
GUARDERÍA I N F A N T I L 
Concepción Fernández ^ Nes-
pral, Josiefa Vidal . Bolincbes, 
Tomaia Fernández Echevarría, 
María Rosario Inyesto Gonzá-
lez, María Carmen Ortíz Rodrí 
guez, • Delia Bermejo Bermejo 
Ana-María Norzagaray López. 
Mercedes Vkaverde Marugán. 
HOSPITAL CENTRAL 
Anita María de los A'íigcles 
¡ Diez Diez, Rosario García Mu-
ñoz, Eíoina González González 





•r •ios el 
r-4 
L o 3 m a y o n 
ido Í-Í ía f ie; 
rabados el c 
i . -J, la du l 
'Os t iernas ,* y ; 
a-K e n s e ñ a n z a s 
LO'S' recordarion 
es desde una t 
r i m a v e r a . 
13 a s í s i 
a rmo- ^ a ! s o b r e o n a i n o ? 
d a t i v o . 
protegiendo sus frutales con PIRALTISOU 
moderno y científico preparado que sustituí 
ye ventajosamente ¡os arseniatos y similares. 
PfRALTISOL es eficacísimo para comba' 
tir los insectos masticadores. Piral, cuquillo, 
cigarrero de la vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de manzanos y peros, pvlguiüa de la 
remolacha, etc. > 
E l empleo de PIRALTISOL le asegurará 
ana amplia cosecha de selecta calidad r 8^ A s i i A ti n u r 
U B T I N m 
p * m * 
lo .contraí'lo', ha pue 
tan es a 0fl un. esfüsr^ 
Y a travé^ dfi ia..hlsi 
fu^t© sserfü .en. SUÍ 
üi'Cs.tiQPitSínciSi- esers-o 
^dam f̂iiaif íjue 
<s'modo de ser". Es 
perdido ni puede 
letargo por inffuer 
en el íargo período anterior a nu 
Injetarse éstas la primera llarnai 
tiempos de decadencia española iQs anteriores al 18 de Agu-
aló d© 1936 comienzo de la Era Azul. Decadencia do valorea 
espirituales y moraies, materiales c inteleotuales. Decadencia 
de nuestro^ vaisres. ¿F»or qué? Por una soía razón, pcirque 
*odp lo aníiespañoi f ué lo más aceptable, porqua [úQsáp, la cá-
(4edr%. la tribuna y..ej, psrf.Qdí.so,, ei„ casino', la t e r t u l i a - í ^ ^ 
«íonaí © sl^s^e .cará no, ss bÍM| máa que iábor-desitmeto-i 
y de onsalsanaiento de lo que no lo era. 
enía valores? La guerra ha demostrado 
o a prueba el espíritu de sacrificio y de 
írsona!, la capacidad de trabaü0, la cons-
y. la inteligencia para.organizar y crear, 
ría, los valores hispánicos, se acusan con 
múltiples manifestaciones^, Ko .hay., más; 
i© querer sar,, y\ el., pueblo empaño! tuve- una época que, no 
[iso|, .RO. la.quisieron ni dirigentes - ni dirigidos,./y,así, suce-
5 ío g?iO ^^ía ^ue suceder. Todos recordaréis.'nuestro esl-
dOydé Jíia^íisi^lHdad, .a'afeaiísas a, todo lo, de vifu'cra.1 y desi-
estlg^o tíe lo «utest^o;. nos fijamos demasiado ..en cosas sin 
y creemos que allí está concentrada tol 
y por haber, y tros olvldamios de lo.fuñi-
que crea una conciencia y un estlio, un 
estilo que tiene lo españed, nunca se h3\ 
^derse, cuando más .estará en período de 
a de drogas extrañas, que es lo que pasó 
roíu.eión Páacíqnal A! 
tó a rnuchos "del le-
tarso, ©tros tardaron más y otros aún no han despertado, pe-
ro despertarán; el ratraso en reaccionar está simplemente en 
irclaelón directa con el efeoto soporífero de lai droga ingerida 
y el antídoto bien administrado es d;e efectog( séguros» pues 
responde a las características naturales. 
Pero el vicio adquirido difícilmente se deja, ocurre ;lo que 
con el alcohol, el tabaco y el opio; na se puede pensar en que 
«i enfermo deje radicalments tío tomarlo, así que hay ^ue ir! 
reduciendo poco a poco las dosis de narcótico y aumer^ándo! 
Has del antídoto. Y se llegará a curar. 
•En olio debemos poner todo nuestro afán. Hay que sentirse' 
«spañd en todas las manifestaciones! ds Ja .vida, que..'cerno 
decía José Antonio y recordaba"el Caudillo el otrei día en su 
alocución "es de las pocas cpsasi serias que se |íuede ser en 
el mundo". 
:a l{?f Reconstrucción Raciona!, 
istrucción es ésta Üe! espíritu, 
ssiros edificios-' o nuestras In-
> todo Jo español, pues pop el 
IQ suñoícnte para que merezca 
or razones de índole sentimen-
eoonómíca. Aunque nos ctíeste 
olértos artículos o productos 
"yovzs nos hemos impuesto, y 
por ios nuestros, creando una 
qs'pañol, táonleá espan t a , y1 
n*todas nuestras fuerzas - que 
ira y el español, por el hecho 
é p serlo, sea ©ludadarí0 privileoiado en su Ipropia patria. 
De lo ¡póntrario, si entregamos, la industria en manos aje. 
rías y en capital extráfío, nunca será, español,,aunque esté en-
clavada en nuestro territorio, será saboteada constantemen-
te, amenazando-'la-paa e imposíbilitándonea para dofeodernos 
en la guerra. Tenemos que hacer todavía todos grandes sa-
crllicios y trabajar con fe y entusiasmiO para conseguir que; 
nuestras actividades industriales en sus distintas manifesta-
fiolas. Y no descansar en !a ISbor. ,Tor:n;;i?da Ja ..cierra-de 
tiros, ¡a guerra continúa. España en pie de.guerra contra los! 
enem!gOS ¿ej interior y del exterior. Y en un ejército Ida traba-
jo, todos unidos, atentos a la consigna del Caudillo, con d3js-
e^pllna Inquebrantabla a ver cómoíhacemos la España, Una, 
brande y Libre. Que haciéndola con nuestra sarigre, trabajo y 
scrlficlo, siempre estaremos orgullosos de ella. 
Isidro TASCOS 
d e t i ¡ u v e n t u 
u p e s i v i s l t i H u e l y i y S e v l l l o 
m p o b l a d a s G i i j g f u z o s riitd@n^p!0..|Hrmi 
I I O ¡ 8 i ® ^ I s t ^ y ' M c c l a a l o s | é v i i i t s l u s í f i i m s 
Portugal y España. .El Lq}ob??;jia-* 
dor Civil, "•señor Cí^fias, Jló ]&¡ 
contmúacián los gntos ;,Ge rr.ual,', 
:(iie fueron contestaos ,cc-n emq-' 
ción por todos los.i)re»?ntos. Do^ 
oués se'interpretaran los Hiraao^"; 
de los dos países ámit.GG-
^ada, l%sSiJerra 
cr formidable d: 
de serio es ..ra2:ón 
«efe^enfíiA. 
fsyeci 





Burgos,. .24.—El vicepresiden 
te del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores general Gó-
miez Jordana, ha sido cumplr 
mentado hoy por las siguientes 
personalidades: Generales Sa--
gardía y García^ Escamez, Encar-
gadas de,Negocios de Finlandia 
y t/ruguay, coronel- Ma-rtínez 
Catnpos, señor Gallart, del Go 
mité del Consorcio del Mercu-
rio Europeo y el P. Rafael, ai-
rector del Observatorio del Ebro 
^ X X X 
Burgos, ,24.-—El ministro de 
la Gobernación -señor Serrano 
Súñer ha sido cumplimentado 
en el, día de hoy por el heroico 
mutib-do de la batalla del Ebro, 
don Ignacio Satrústegui y . por 
los excautivos don Angel Sainz 
de Hercdia y don Apolinar Ra-
to.—-Logos. 
epfitpdos J I Q todo con» 
f jcl@ i i tmpes 
J E i v o l c á n y i 
prcsi 
diai'i 
insten, 24:—En: los oírdu 
icos ha causado cierta im 
la nota publicada por; el 
Mírror" animciando que 
Roosevelt, contestañdo a sus ami 
gos de la Cámara y del Serado, 
que han atraído us atención so-
bre el peligro de que los Estados 
Únidos sean arrastrados a una-
guerra por la política de ayvda a 
Francia e Inglaterra, ha respondí 
dodieiondo que no obstarito esta 
política, está decidido a tener al 
Dais apartado de una conflagra-
ción y. que mientras ól permanez-
ca en el poder, no enviará jamás 
.soHados amencanes a Europa en \ 
caso de guerra. ' i 
Se supone que Roosevelt ha de | 
cidido hacer, esta declaración an- i 
te la creciente oposición hecha a 
su . política intervencionista. —Lo-1 
gos. 
Pafeelión de! Brasil con un vino 
de .honor, cambiánd discursos 
de altos tonos, pa1 rióticos. 
A las tres de la •arde, los miem 
bros- de la Mocedad Portuguesa 
•visitaron el Alcázar, la Catedral 
y otros monumentos notables. 
Luego fnéron a la Torro del. 
Oro, desde la que p^eíonoiaron él 
desfile de los fichas flavales. 
Por la noche fueron ^bí equiados 
coî i una comida eh iix honor, a la 
oue asistieron las autoridades. 
Era eíitosices casi un niño. 
Sin casi. Por aquellos años en 
blanco sobre los que Sólo la 
memoria es capaz de escribir 
la priaierai COXQjLimjón y cuatro 
recuerdos más que nduisaron 
o agriaron la iníancia. 
A mí nunca me gustarou los 
cuentos del lobo. M las aven-
turas de bandidos de cartón. 
Ni las riquezas de los reyes de 
baraja, lodo eso está en blan-
co. (Np con esto quiero sentar 
ía teoría de las ideas innatas, 
porque Platón resulta hoy un 
filósofo anticuado. Pero lo que 
sí es verdad es que sigo siíi-
tiendo aversión por las pelícu-
las 7 i&k novelas d,etectivescas 
y análogas. 
Una cosa que cautivó mí 
imaginacisón pueril y ya áád 
a esas aficiones de remontarse 
y divagar, fué la esplicacüón 
no j^igistroi; ni erradita, sino 
Sencilla e ingenua del volcán 
y su primera exploración. 
Eran palabras de madre, sin 
estorbos de fechas ni de nom-
bres jpr opios. 
Como un cuento bonito, yo 
oía hablar de los -volcanes. Del 
misterio de sus vientres de 
fuego. De los períodos de cal-
ma. I)e las erupciones. 
Y yo creía d.n una rotura de 
la tierra, que serviría de chi-
menea a las mismísimas calde-
de Podro el Botero, 
peeía la voz. maternal, que 
doñooneciéndose en absoluto el 
hecho del fenómano volcánico, 
había habido un hombre de 
ciencia que | por saber! se ha-
bía atado una soga a la cintu-
ra, lo mismo que los chavales 
de mi tierra cuando iban a 
derjpoñar cabras o a buscar 
huevos de águila, y se había 
hecho descender más y más 
explorandoy y cuando ya había 
bajado muchos metros, le vino 
ai monstruo la gana cíe vomi-
tar su aliento encendido y el 
pobre sabio se retorció en ce 
fíizas,, y a lo más, saldrían sus 
pavesas eíntre la asoladora la-
¡Qué lástima, decía la na-! 
rradora, para la ciencia geo-
lógica, ¿verdad? Y yo, no sé, 
pero seguramente con los ojos 
más agrandados que dos "bil-







.J3epa, d e b í coates, xar j í¿i; ¡ qué lástima l 
'íoua la vida tuve grabado 
el recuerdo sin nombres y sia 
fechas, con más emoción qu8 
cualquier dato de ios que la 
cultura, después me quiso ir 
dando. 
Y hoy que soy mozo-
temperamentales-leo en 
mullicado de la k 
^ ' U . S. 1,1- lo siguiente, 
tracto: 
r'Un sabio mártir. E l pro-
fesor Vittprio Maragliano tie-
ne amputados otros dos d̂ edos. 
Este profesor ha sufrido la 
18.5 operación quirúrgica |por 
lesiones sufridas por los rayos 
Eontgen... en la última le han 
sido ampútate dos dedos da 
la maúoq í^icjierda.* ̂ 'profe.': 
sor Maragliano merece ser se-
ñalado a la admiracióir gene-
ral por sus recio temple de mé-
éico y.experimentador..." 
Dea do este rmcóa- periodís-
tico queda con iodos los honoí 
' res sentada la más sentida ex-
presión do mi gratitud'y fer-
vor hacia ese disciplinado sol-
dado-y mártir del estudm 
Pero sobre todo- 1 
der irresistible, que 
mismo que hace un 
años, sueño caluros 












meado noticiero siento 
ma encantadora emosi 
n̂ ía sencilla y matei 
rración del volcáu que 





celebró en la Catedr 
por los profesores c; 
te el Movimiento, 
morosos aíumiios.—i 
mañana SÍ 
1 una misa 
aspo 
Sevilla, 24.— Procedente de 
Hueiva^Jm'/ll&gadó una centuria 
de la Mocedad Portuguesaj al 
mando del teniente Suárez, recl-
bléndgles el .cónsul de Portugal 
•en Sevilla, ̂ lemeritos .de, ,1a colo-
nia portug'acsa',. jerarquías del 
Movinrc-nto y personalkladev,. . 
Esta manaiiá, la .Mocedad asís 




t E ^ l f i ' i l a i ' é s , 
::Px6:íía P i ñ é n ; i m S t - w t . 
, J o s é ( d e l a 
:G o i i ' a i s s a y 
^ s : - ? f - n e m a s p a 
secc,on ae la Mocedad F»ortiigue 
sa 'deposito ante la Cruz de los 
Caídos una hermosa corona de 
flores con lazos de los colores de 
del Gomáis 
otras per so 
Posterior 
a l acto fue 
de Marina - y 
les ar/st^ntes 
¿otíriados en el 
1939 , a 
